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摘 要 
 
 
摘   要 
 
目前技术标准越来越受到大型企业的重视，它是生产力和生产水平的体现。
而技术标准信息的管理也逐渐成为企业关注的重点，众多企业针对已有标准管理
系统的弊端，或进行系统升级或进行重新开发，以期通过技术标准的应用提高生
产效率。 
本文针对企业存在的标准信息管理混乱、更新不及时、无法通过系统进行标
准立项审批等情况，提出利用工作流技术、全文检索技术等来设计并实现技术标
准信息管理系统，其主要的研究内容如下： 
1．本文设计并实现了技术标准信息管理系统，主要包括标准立项、审批、
编辑、多种方式检索、查看和下载、用户权限设置等功能。 
2．本文详细介绍了系统的功能需求、非功能需求、架构设计、功能设计、
数据库设计和安全设计。并通过系统效果图展示了主要功能。最后给出了系统的
功能测试、用户界面测试、安全性测试的结果，证明系统满足技术标准及用户的
要求。 
本系统可以面向公司所有的技术和管理人员，应用范围较广，对企业的标准
化工作能够起到一定的帮助作用，具有较高的使用价值。 
 
关键词： 技术标准；工作流；检索 
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Abstract 
 
Abstract 
At present, technology standards are more and more valued by the large 
enterprises, which are the embodiment of the productivity and the production level. 
The information management of technical standards gradually becomes the focus of 
the enterprises. Many enterprises upgrade or redevelop the system which has some 
drawbacks to improve production efficiency by using technical standards. 
According to the confusion, not updated in time, not be carried out by the system 
of the standards information management of the enterprise, we propose to design and 
implement technology standards information management system based on workflow 
technology and full text retrieval technology.The main research contents are as 
follows: 
1.This dissertation designes and implementes a technical standards information 
management system, including the standards project, approval, editing, a variety of 
ways to retrieve, view and download, user rights settings and other functions. 
2.This dissertation introduces the functional requirements, non functional 
requirements, architecture design, functional design, database design and security 
design of the system, and shows the main functions through the system effect 
diagrams. At last, it gives the results of the function test, user interface test and 
security test, which proves that the system meets the requirements of the technical 
standards and the users. 
The system can face all the technical and managerial  personnel  of the 
company, which has a wide range of applications.The system can play a certain role in 
helping the standardization work of the enterprise, with a higher use value. 
 
Key words: Technical Standards; Workflow; Retrieve
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
人们为了把一些具有规律性、可重复的行为或者规则提取出来，以此达到
良好的效率，促进社会的效益，逐渐形成了标准。这个标准得到公众共同认可，
体现其科学性和实践性。标准是指对某项活动或者其结果规定共同的和重复使
用的规则、导则或特性的文件，它能够在一定范围内获得最佳的秩序 [1]。 
标准按照使用范围可以划分为国际标准、国家标准、行业标准和企业标准，
在企业内部使用时可以划分为工作标准、管理标准和技术标准。在这三大标准
体系中管理标准和工作标准与本企业的行政职能活动相关，数量不多。唯技术
标准是从事科研工作的基础，数量巨大，且大部分是引用国家标准或行业标准
等。技术标准发展水平体现了科学技术的进步程度，使用好技术标准可以良好
地促进科技成果转化为社会生产力。因此，管好用好技术标准才是三大标准管
理体系的首要任务。 
随着社会发展水平的日益提高，各行各业的专业水平也相应地得到了提高
和完善，行业所执行的标准也处在不断完善过程中。标准化工作在企业管理中
有着举足轻重的作用，它对于企业提升技术管理水平、提升工作质量和效率具
有非常重要的意义。企业在日常管理中，不只是要执行国家的法律法规和标准
规定，还应该建立自己的标准体系，成立专业部门管理、使用标准，不断更新
完善标准体系，指导各专业部门制修订符合自己特色的标准，以期获得最大的
商业利益。某国有管道公司自 2004年成立以来，经历了管道的设计、施工、运
行及管理整个过程，在相对应的各个环节中，均按照相应的国家标准或行业标
准严格执行，十年多时间来，管道安全平稳运行，无重大安全质量事故发生，
资产管理等综合管理水平均不断提升。公司虽然在管道的设计、施工及运营管
理中执行了相应的标准，但是就总体而言，在技术标准应用和管理方面还有许
多需要解决的问题。 
本人所在的单位为国有大型企业下属的地区管道公司，下设了 7个分公司，
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拥有正式员工 1000多人，管理管道里程达 1.6万公里，是目前国内管理管道里
程最长的地区公司。公司涉及到的业务有原油、成品油、天然气输送，原油、
成品油、天然气购销。这些资源惠及中东部和东南沿海 4亿多人。这样一个大
型企业，传统的技术标准管理方式、方法已经很难适应公司目前的快速发展，
信息化如何能够更好的服务于主营生产业务，适应企业管理需求，是面临的重
要问题，因此有必要建立一个针对本公司特色的技术标准管理信息管理系统，
通过本系统来适应公司的发展需求。 
使用该系统，可以改变原技术标准管理的一些弊端，提升技术标准使用、
制定、更新和废止的效率，可以通过自行配置管理流程，减少软件开发的成本，
提高信息化水平。 
1.2 研究现状及存在的问题 
作者所在的公司在坚决实施标准化管理的进程中，以行业和国家标准体系
为基础，努力建设适用自身特色的技术标准、工作标准和管理标准 “三位一体”
的管理体系。目前国内各大型企业基本均具有自己的标准管理系统，但往往仅
限于标准的查询使用，可以实现从标准的立项到最终废止的管理系统尚在少数。
从现有的专业数据服务网站中可以查找到部分期刊论文，从论文中可以了解标
准管理系统在各个企业中的应用情况，但是对各行业技术标准没有统一的信息
系统进行管理。标准信息化管理是利用系统管理来减少人工劳动，提高工作效
率，推动企业标准化进程。 
公司虽然在管道的施工、运营管理和后期维护中执行了相应的标准，但存
在着技术标准体系与硬件设备不配套、科研成果没有转化为技术标准、标准文
本的管理和使用不方便等诸多问题，因此建立公司自己的技术标准信息管理系
统十分紧迫且势在必行。这首先需要建立公司自己的标准体系表，在管道建设、
运营与控制、资产管理、信息化技术等领域搜集、整理、完善公司自己的标准
体系，然后建立技术标准管理系统，实现标准查询、立项、起草、审批、实施、
废止等基本功能和流程，使技术标准的管理实现程序化，让更多的人能够专注
于自己的本职工作。 
当决定建立企业技术标准体系后，工作人员要编制技术标准体系的推进计
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划，明确任务和组织分工。首先要从调查公司的标准化工作现状入手，了解公
司现有的技术标准、规章制度、经济责任制及已建立的其他管理标准的手册和
程序文件等情况，并了解公司标准化工作对公司生产、技术、经营管理的适应
程度。通过相关专业部门对国家标准和行业标准的搜集，整理出最新的标准体
系。在对标准进行采集前，应与公司相关部门进行联系，明确提出已有、在用
的企业标准、行业标准、国家标准、国际标准列表并将这些标准从标准目录中
提出，初步的标准目录共计有 922条，公司目前没有的标准文本将统一进行采
购电子版和正式版。拿到采购的标准后，对标准信息进行整理，由技术人员分
类进行录入系统进行管理。 
根据已有标准和今后建立的公司企业标准，汲取管道公司等其他兄弟单位
标准查询系统优点并结合自身特点，开发研究出西部管道公司技术标准信息管
理系统。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文研究基于.NET平台的技术标准信息管理系统，遵循软件工程的标准流
程，先后按照分析存在问题、深入地需求分析、系统架构总体设计、系统子模
块详细设计、系统整体功能编程实现和系统功能及性能测试等一系列必要步骤
进行较为全面的规划。 
系统实现功能方面，根据业务需要，技术标准委员会人员下发通知开展技
术标准的起草工作，按照业务分工及管理权限实现逐级审批，直至最终发布实
施。标准运行一定时间后，由于不再适用或其他原因导致全部废止、部分废止，
系统将及时更改标准的运行状态。系统分为标准立项、起草、审批、实施、废
止等基本流程，实施过程中还要实现标准的多种方式查询、下载等功能。由于
标准具有时效性，有必要给出标准废止和更新的公告。系统涵盖的技术标准包
括企业、行业、国家和国际标准四个层级，便于公司各层级技术人员使用。 
系统将目前使用广泛的工作流引擎与自身需要的查询、在线编辑等功能进
行集成，结合公司自己独有的技术标准体系表，实现技术标准的收集和管理、
使用，使其成为有公司特色的信息系统，并在本公司具有一定的权威性，指导
全公司的技术行为准则。 
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1.4 工作流技术发展状况 
工作流技术越来越被业界广泛认可并应用，工作流最重要的功能是能够实
现信息流转的自动化，它能够使各部门员工各司其职、协调工作，提升工作效
率。它的目标是让每个人能够准确、及时、高效地开展自己的工作 [2]。 
工作流管理联盟 WFMC（Workflow Management Coalition，简称 WFMC）
定义了工作流和工作流管理系统两个概念[3]：（1）工作流是指业务流程由电脑
或者计算机部分或者全部执行；（2）工作流管理系统是指能够执行工作流的系
统，它还可以进行自主定义、管理工作流，通过电脑显示出来的工作流内部逻
辑驱动各个部分整体、有序、高效地运行。工作流技术把 IT技术操作方法与工
作流程方式、逻辑方法有效地分离。它不是固定不变的，业务或者技术人员还
可以根据自己需要把新的业务流程规则添加进去，因此工作流具有很好的灵活
性和广泛适用性，可以在办公环境、工业制造等领域进行广泛应用。 
上世纪 70年代的任务批处理及办公流程的需要孕育了工作流技术的起源，
工作流技术这个称谓出现在 80年代初期，那时还未有真正的工作流系统。随着
社会的发展，科学技术特别是网络技术在飞速发展，计算机的处理能力呈现出
几何式的增加，这使人们能够不再过多关注硬件建设从而可以精确地对更高层
级的系统建立模型，而研发的信息系统也能够更加迅速地对需求改变做出反应。 
1.5 本文结构安排 
本文一共有七章，各部分的主要内容如下： 
第一章 绪论，交代了技术标准信息管理系统的研究背景及意义，系统的研
究现状及存在的问题，阐述了本文的研究内容及特色，最后简述了工作流技术
的来源和发展状况。 
第二章 对技术标准信息管理系统的开发背景知识进行了介绍，主要对
Windows Microsoft.NET Frameworks 及开发平台、C#语言、SQL Server 数据库、
工作流引擎等相关开发背景知识进行介绍。 
第三章 对技术标准信息管理系统进行需求分析，包含功能需求分析和性能
需求分析，对主要功能模块进行分析。 
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第四章 根据技术标准信息管理系统的需求，进行系统的详细设计，包括系
统框架设计、总体设计、数据库设计和代码设计等。 
第五章 介绍了技术标准信息管理系统的建设环境和主要界面以及生成的
应用系统的展示。 
第六章 对系统实施功能测试、性能测试，并对测试结果进行简单分析和评
价。 
第七章 对本文所述内容进行总结和展望。对论文的主要内容、系统开发的
主要工作进行了总结，提出了尚未完成需要后期进一步开展研究的工作。 
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